





























































































































Austria 一2.25 一2.40 o.7s***
Belgium 一〇.s7 一1.05 0.90***
Finland 一〇.33 一〇.54 0.97***
France 一1.03 一1.05 1.02***
Ireland 一1.01 一〇.75 0.19
Italy 一2.19 一2.16 1.01紳*
Luxembourg 一2.13 一2.08 1.01***
Netherlands 一2.81* 一2.75* 0.93***
Portugal 一1.46 一1.48 1.09***






Austria 一2.67 一2.68* 0.86*ホ
Belgium 一2.88* 一3.10** o.ss***
Finland 一1.46 一1.64 0.69**
France 一2.12 一1.71 0.99**
Germany 一1.16 一1.09 0.22
Ireland 一2.13 一2.08 1.01***
Italy 一2.02 一2.16 0.29
Luxembourg .. 一1.66 0.93***
Netherlands 一1.96 一1.94 0.97***
Portugal 一1.34 一1.33 1.05紳*











Austria 一1.14 一1.35 0.95***
Belgium 一1.04 一1.04 0.95***
Finland 一1.62 一1.51 1.02***
France 一1.32 一1.32 1.02*林
Germany .. .. 1.04***
Ireland 一2.57 一2.46 0.57**
Italy 一1.22 一1.19 1.02***
Luxembourg 一2.26 一2.12 0.58**
Netherlands 一1.71 一1.77 0.44*
Portugal 一1.71 一1.74 1.06***

























Brunei 一1.65 一1.65 1.03***
Cambodia 一1.51 一1.51 0.98***
Lao 一3.56*** 一3.29** 0.27
Myanmar 一3.38** 一3.13** 0.58**
Vietnam 一2.46 一2.21 0.94***
MERCOSUR(TradeBlock)
Argentina 一1.97 一1.99 0.28
Brazil 一1.72 一1.67 0.69**
Paraguay 一1.59 一1.75 0.40ホ
Uruguay 一2.30 一2.19 0.75***
NAFTA(TradeBlock)
Canada 0.59 一〇.46 0.83***
Mexico 1': 。0.98 0.90***
WAEMU(CurrencyZone)
Benin 一1.61 一1.61 0.99***
Burkina 一1.00 一3.12** 0.71**
Cote 0.66 0.29 1.07榊
Guinea 一2.74* 一2.75* 0.34
Mali 一1.91 一5.52辮 0.26
Niger 一1.67 一5.31*** 0.25
Senegal 一1.71 一5.38*** 0.29















Brunei 一1.21 一1.21 0.85***
Cambodia 一1.21 一1.26 0.82***
Lao 一2.05 一2.75* 0.33
Myanmar 一U.79 一〇.80 1.03***
Vietnam 一2.13 一2.08 1.01***
MERCOSLIR(TradeBlock)
Argentina 一1.95 一1.91 0.93***
Brazil 一1.46 一1.64 0.47**
Paraguay 一1.73 一5.30*** U.59**
Uruguay 一〇.84 一〇.78 1.05***
NAFTA(TradeBlock)
Canada 一2.10 一2.09 0.85
Mexieo 一1.72 一1.76 0.69**
WAEMU(Currelleylone)
BPIl111 一1.8L 一2.02 0.49**
Burkina 一2.13 一2.08 1.01***
Cote 一〇.57 一〇.55 1.11***
Guinea 一〇.ia 一〇.33 1.07***
Mali 一1.58 一1.58 0.57**
Niger 一L30 一1.31 0.98***
Senegal 一〇.34 一〇.34 1.08***
Togo 一1.98 一1.97 0.98***
Note.***issignificantat1%,**is5%,and*is10%level.
developedcountriesfitsthePPPhypothesismorethanthecaseofdevel-
opingcountries.Aseconomicactivityincreasesandmarketintegration
continues,thePPPingeneralseemstobesatisfied.Theothermatteris
thedifferencebetweentradeblockandcurrencyzone,whichseemsthat
developedonesarebetterthanthecasesofdevelopingones.Somecases
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arenotveryclear.Thereisonepossibilitythatthesampleperiodsand
thecasesarenotenough.Asexplainedabove,theresultsaredifferentfor
developedversusdevelopingcountries.Thisfactmayhaveinfluencedthe
results.
ComparingtheresultsoftheKPSStestswiththoseoftheothertests
theresultsoftheKPSStestsshowmoreevidencetorejectthenullof
nonstationarity.However,whentheRERsareexpressedwithrespectto
theUSdollar,theADFandPPtests(nottheKPSStests)showsmore
evidencetorejectthenull.Theseresultsshowthatconvergencetoward
PPPbetweentheEUcountries,especiallyintheeuroarea,tendstobe
nonlinear.
Overall,theresultsprovidesupportforPPPforaftertheperiodof
trade/currencyintegration.Thereisevidenceofrejectingthenullof
nonstationaryRERsbythetestsatthe10percentlevelformostofthe
RERswithallthreenumerairecurrencies.
4.Conclusions
ThispaperexaminedwhetherPPPholdsbetteraftertheadoptionof
trade/currencyintegration.Overall,thetestresultsprovidestronger
supportforPPPthananyearlierstudiesofbilateralPPPfortrade/cur-
rencyintegratedcountries.Whenthedataforthepostintegrationperiod
isincluded,theevidenceforPPPbecomesmoresignificant.Wecancon-
cludethattheintegrationhasplayedanessentialroleforbetterperform-
anceofthePPPwithinthearea;however,wecannotsayclearlythatPPP
holdsbetterwithinasinglecurrencythanbetweenothercurrencies.
KPSStestsprovidemoreevidenceforPPPthantheADFandPPfor
theRERsofEUcountriesagainstthecurrencyofGermanybutnotfor
theRERsagainsttheUSdollar.Theseresultsshowthatconvergenceto-
wardPPPbetweentheEUcountriestendstobenonlinearbutislikelyto
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belinearfornon-EUandbetweenEUandnon-EUindustrializedcoun-
tries.TracingbacktothepotentialsourcesofnonlinearityinRERspro-
posedintheexistingliterature,theRERsofEUcountriesaresupposed
tobeaffectedlessbytradebarriersbutmorebyofficialinterventionsin
theforeignexchangemarketaftertheintroductionoftheeuro.Finally,
financialintegrationseemstohaveplayedamoresignificantroleinre-
centyearsthantheexistenceoftradebarriers.
Notes
1.Thispointisimpoi°tantnotonlyforpolicymakersbutalsofromthepointof
viewofassetpricingandportfoliomanagements(Koedijketal.,2004).
2.Ingeneral,developedcountries,butnotdevelopingones,seemtoholdPPP;
however,therearemanyexceptions.See,forexample,Dameetal.(2008).
3.LopezandPapell(2007)produceddifferentresultswhentheyalloweddiffer-
entratesofmeanrevisionprocedures.
4.Ballmani-Oskooeeetal.(2008)appliedKSSmethodologytotheRERsof88
developingcountries.
*IthankAkihiroAmanoforhisvaluablecommentsandsuggestions.Financial
supportfromAichiUniversity(C-144)isapl〕reciated.
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